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εξωτερική 
μετανάστευσις 
καί πληδυσμιακή 
έξέλιξις
ÙnÒ
Στυλιανού ’Αθανασίου
Στατιστ ικολόγου
Ή εξωτερική μετανάστευσις τής περιόδου 1956-66, 
λόγφ τής έξάρσεως τήν όποιαν ένεφάνισε, τών δια- 
τυπωθεισών άνησυχιών διά τήν έξέλιξιν καί τάς έ- 
πιπτώσεις της, άποτελεΐ σοβαρόν πρόβλημα κοινω- 
νικο-οικονομικόν καί δημογραφικόν, ύπό τήν έν­
νοιαν τής πληθυσμιακής έξελίξεως τής Ελλάδος, καί 
ώς τοιοΰτο δέον νά άντιμετωπισθή. Παρ’ όλον ότι 
τό πρόβλημα τούτο άπησχόλησε πολλούς μελετητάς 
μέχρι σήμερον, προσφέρεται ακόμη προς μελέτην.
Ή έξωτερική μετανάστευσις άποτελεΐ πρόβλημα 
σύνθετον καί, έν πολλοΐς, πολόπλοκον, λόγφ των 
ύπεισερχομένων πλείστων παραγόντων (κοινωνικών, 
οικονομικών, δημογραφικών, κτλ.) καί τών έπιπτώ- 
σεών της.1 'Ως έκ τούτου, ή «στατική» μόνον άνά- 
λυσις τής έξωτερικής μεταναστεύσεως τής ώς άνω 
περιόδου καί τά έξ αυτής προκύπτοντα συμπεράσμα­
τα δέν έξαντλοΰν τήν μελέτην τοΰ προβλήματος, καθ’ 
όσον τούτο χρήζει συνεχούς παρακολουθήσεως, ύπό 
εποψιν έξελίξεως, τόσον ώς πληθυσμιακόν μέγεθος 
όσον καί ώς προς τάς επιπτώσεις του, ιδία επί τής 
ομαλής πληθυσμιακής έξελίξεως.
Ή ανάγκη διά τήν συνεχή παρακολούθησιν τού 
μεγέθους τής έξωτερικής μεταναστεύσεως καθίσταται 
περισσότερον επιτακτική έκ τοΰ γεγονότος ότι τά 
δημογραφικά στοιχεία ένός πληθυσμού μεταβάλλον­
ται συνεχώς, ούτω δέ ή επ αυτών έπίδρασις τής με­
ταναστεύσεως διαφοροποιείται διαχρονικώς.
Επομένως, ή έξωτερική μετανάστευσις τής περιό­
δου 1956-66 θά διατηρήση ώς πρόβλημα τήν σπου- 
δαιότητά της διά τό προσεχές μέλλον.
Εις τό παρόν άρθρον έπιχειροΰμεν νά παρουσιά- 
σωμεν τάς έκ τής μετακινήσεως προς τό έξωτερικόν 
τού έλληνικοΰ πληθυσμού, κατά τήν περίοδον 1956- 
1966, έπιπτώσεως έπί τής πληθυσμιακής έξελίξεως, 
τόσον τοΰ συνόλου τής Χώρας όσον καί τών έπί 
μέρους γεωγραφικών διαμερισμάτων.2
χαρακτηριστικά τής έξωτερικής 
μεταναστεύσεως
'Ως εξωτερική μετανάστευσις νοείται ή μετακίνησις 
μέρους τοΰ πληθυσμού τής Χώρας προς τήν άλλο- 
δαπήν, έν άντιθέσει προς τήν εσωτερικήν μετανάστευ­
σή, ή όποια πραγματοποιείται έντός τής Χώρας. Ή 
έξωτερική μετανάστευσις παρουσιάζεται ύπό μορ­
φήν «έκροής» καί «εισροής». Εκροή είναι ή κυρίως 
μετανάστευσις ή άποδημία, ώς εύρύτερον αϋτη άπο- 
καλεΐται, (άκαθάριστος μετανάστευσις), εισροή δέ ή 
άντιμετανάστευσις ή παλιννόστησις. Ή διαφορά ά- 
ποδημίας καί παλιννοστήσεως δίδει τό καθαρόν μέ­
γεθος τής έξωτερικής μεταναστεύσεως. Τό πληθυ- 
σμιακόν αύτό μέγεθος έκφράζεται έπί τοΐς χιλίοις, ώς
1. Βλέπε I. Τουρνάκη, Διεθνής μεταναπτευτική κίνηοις, Ά- 
θήναι 1930.
2. Βλέπε Ήλία Δημητρδ, Τυ δημογραφικόν πρόβλημα τής 
’Ελλάδος, Άθήναι 1968.
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χρονική δέ μονάς λαμβάνεται τό έτος. Έκ τοϋ πρό­
σημου (θετικού ή αρνητικού) τοϋ μεγέθους αύτοϋ 
έχομεν τήν υπεροχήν τής αποδημίας έναντι τής πα- 
λιννοστήσεως, ή καί άντιθέτως.
ή εξωτερική μετανάστευσις 
τής περιόδου 1956-1966
Έπί των δεδομένων τοϋ πίνακος 1 παρατηροΰμεν 
τά ακόλουθα:
α) Ό συνολικός αριθμός των μεταναστευσάντων 
κατά τήν περίοδον 1956-66 άνήλθεν εις 715 χιλ. άτομα- 
τοϋτο αποτελεί τό 8,60ο/0Ο τοϋ μέσου πληθυσμοϋ τής 
περιόδου αϋτής.
Πίναξ 1. ’Εξωτερική μετανάστευσις (αποδημία), 1956-66
"Ετος ’Αριθμός
μεταναστών
% επί τοϋ 
συνόλου
Πληθυ- μετανα°^ν ni
σμός τοϋ πληθυσμού
1956 35.349 4,95 8.031.013 4,4
1957 30.428 4,26 8.096.218 3,7
1958 24.521 3,43 8.173.129 3,0
1959 23.684 3,32 8.258.162 2,8
I960 47.768 6,70 8.327.405 5,7
1961 58.837 8,2.3 8.398.050 7,0
1962 84.054 11,77 8.448.233 9,9
1963 100.072 14,01 8.479.625 11,8
1964 105.569 14,78 8.510.429 12,4
1965 117.167 16,40 8.550.333 13,7
1966 86.896 12,15 8.613.651 10,1
Σύνολον 714.345 100,00 8.353.300 8,6
Πηγή: ΕΣΥΕ
β) Τό ετήσιον ποσοστόν μειώσεως τοϋ πληθυσμοϋ 
κυμαίνεται από 2,8θ°/00 μέχρι 13,70°/00 καί, κατά 
συνέπειαν, έλαττώνει τό ετήσιον ποσοστόν αναπαρα­
γωγής τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμοϋ (τοϋτο ανέρχεται, 
κατά μέσον όρον, εις 12°/00) εις 9,20°/00 μέχρι καί 
τοϋ μηδενός. Ήτοι, ή αποδημία καλύπτει έξ ολοκλή­
ρου τήν φυσικήν αΰξησιν τοϋ πληθυσμοϋ τής Χώρας. 
Εις τά κατωτέρω στοιχεία έμφαίνεται παραστατικώ- 
τερον τό γεγονός τοϋτο, ήτοι ή τελεία άπορρόφησις 
τής φυσικής αύξήσεως τοϋ πληθυσμοϋ τής Χώρας
κατά τά έτη 1963-66.
"Έτος Φυσική ’Αποδημία Πραγματική μείω-
αϋξησις σις πληθυσμοϋ
1963 81.436 100.072 18.636
1964 83.680 105.569 21.889
1965 84.179 -.. 117.167 ......32.988
1966 86.701 86.796 195
Πηγή: ΕΣΥΕ
γ) Ό πληθυσμός τών μεταναστών, κατά πλειονό-
τητα, προέρχεται έκ τοϋ ένεργοΰ πληθυσμοϋ τής 
Χώρας. Ή κατανομή των μεταναστών ήλικίας 15 
έως 44 ετών, διά τήν περίοδον 1956-66, έχει ώς έξής, 
συμφώνως προς τά στοιχεία τής ΕΣΥΕ: 1956: 76,6%, 
1957: 81,4%, 1958: 77,4%, 1959: 80,0%, I960: 86,6%, 
1961: 88,8%, 1962: 90,4%, 1963: 89,2%, 1964: 88,7%, 
1965: 85,3%, 1966: 80,7%.
Ή μεταναστευτική κίνησις (αποδημία) κατά γεω­
γραφικόν διαμέρισμα τής Χώρας παρουσιάζει ιδι­
αίτερον ενδιαφέρον, έάν μελετηθή έν σχέσει προς τήν 
πληθυσμιακήν έξέλιξιν έκάστου διαμερίσματος. Καί 
τοϋτο διότι ή συμμετοχή έκάστου γεωγραφικοΰ δια­
μερίσματος εις τήν εξωτερικήν μετανάστευσιν τής 
περιόδου 1956-66 είναι άνισος (πίναξ 2). Ή συνεχής 
αϋξησις τής αποδημίας εις τό σύνολον τής Χώρας 
όσον καί κατά διαμέρισμα εΐχεν ώς άποτέλεσμα νά 
τετραπλασιασθή αϋτη τό 1965 έν σχέσει προς τό 
1957, είδικώτερον δέ ή μετανάστευσις έκ τής Περι­
φέρειας Πρωτευούσης καί τής Πελοποννήσου έτρι- 
πλασιάσθη, έκ δετής Μακεδονίας ένδεκαπλασιάσθη.
"Αξιόν προσοχής, τόσον άπό κοινωνικοοικονο­
μικής πλευράς όσον καί άπό πληθυσμιακής, είναι 
ότι εις τά γεωγραφικά διαμερίσματα τά εχοντα σχε- 
τικώς ηύξημένην μεταναστευτικήν κίνησιν ή συμ­
μετοχή τών γυναικών είναι ύψηλή, ένώ εις τά γεω­
γραφικά διαμερίσματα τά εχοντα περιωρισμένην με­
ταναστευτικήν κίνησιν ή συμμετοχή τών γυναικών 
είναι μικρά (π.χ. Θεσσαλία).
Διά τήν καλυτέραν παρακολούθησιν τής έξωτερι- 
κής μεταναστεύσεως (αποδημίας) κατά τήν περίοδον 
1956-66, παραθέτομεν τούς διαμορφωθέντας δείκτας 
μεταναστεύσεως, κεχωρισμένως διά τά έτη 1956-61 
καί 1961-66, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα (πίναξ 3). 
Έκ τών στοιχείων τοϋ πίνακος 3 προκύπτουν τά 
άκόλουθα:
α) Ή μέση έτησία αϋξησις τής έξωτερικής μετα­
ναστεύσεως έπί έθνικοϋ έπιπέδου μεταξύ τών ήμιπε- 
ριόδων 1956-61 καί 1961-66 έτριπλασιάσθη.
β) Τά γεωγραφικά διαμερίσματα τής Μακεδονίας 
καί Ηπείρου κατά τήν ήμιπερίοδον 1956-61 παρου­
σιάζουν ύψηλήν μεταναστευτικήν ροπήν, έν σχέσει 
πρός τόν έθνικόν δείκτην (1,66).
γ) Εντυπωσιακή αϋξησις τής μέσης έτησίας με­
ταναστεύσεως παρετηρήθη εις όλα τά διαμερίσματα 
τής Χώρας κατά τήν ήμιπερίοδον 1961-66, τήν πρώ- 
την δέ θέσιν κατέχουν τά διαμερίσματα τής Μακε­
δονίας (ή μετανάστευσις έτετραπλασιάσθη), τής Θεσ­
σαλίας (ή μετανάστευσις έννεαπλασιάσθη) καί τής 
Κρήτης (ή μετανάστευσις έτετραπλασιάσθη).
Άνεφέρθη προηγουμένως ότι, διά τήν μελέτην 
τοϋ όλου προβλήματος τής έξωτερικής μεταναστεύ­
σεως, είναι άπαραίτητος ή έκτίμησις τοϋ μεγέθους 
τής καθαρός έξωτερικής μεταναστεύσεως—διαφορά 
άποδημίας καί παλιννοστήσεως. Ή έκτίμησις τοϋ 
πληθυσμιακοϋ αύτοϋ μεγέθους, τής καθαρός έξωτε­
ρικής μεταναστεύσεως, καθίσταται δυσχερής, λόγω 
έλλείψεως στατιστικών στοιχείων διά τήν παλιν- 
νόστησιν. Ή δυσχέρεια παρακάμπτεται δι’ ύπολογι- 
σμοΰ τής ύπεροχής τών άφίξεων έναντι τών αναχω­
ρήσεων, αν καί τά στατιστικά αυτά στοιχεία δίδον­
ται άνευ διακρίσεως ώς πρός τήν σύνθεσιν (φΰλον 
καί ήλικίαν) τοϋ πληθυσμοϋ αύτοϋ. Κατόπιν τούτου, 
παρίσταται ανάγκη υίοθετήσεως ώρισμένων ύποθέ-
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σεων, καθ’ όσον άφορφ είς τήν ομοιομορφίαν τής 
κατανομής τοϋ μεγέθους αύτοϋ μετά τής αποδημίας, 
ύπό εποψιν συνθέσεως (φϋλον), έπί έθνικοϋ καί δια- 
μερισματικοϋ επιπέδου (πίναξ 4, καί παράρτημα Β).
έξωτερική μετανάστευσις 
καί πληθυσμιακή έξέλιξις
'Ως γνωστόν, ή πληθυσμιακή έξέλιξις μιας χώρας 
προσδιορίζεται έκ τής φυσικής κινήσεως του πλη­
θυσμού (θνησιμότης-γεννητικότης) καί έκ τής μετα- 
ναστευτικής κινήσεως. Ή φυσική αυξησις καί ή με- 
τανάστευσις δίδουν τήν εικόνα τής έξελίξεως τοϋ 
πραγματικοϋ πληθυσμοϋ τής χώρας. Ή μετανάστευ- 
σις έπηρεάζει τόσον τήν διαμόρφωσιν τοϋ μεγέθους 
τοϋ πληθυσμοϋ, όσον καί τήν κατά φϋλον καί ήλι- 
κίαν σύνθεσιν αύτοϋ, ήτοι τά ποιοτικά όσον καί τά 
ποσοτικά χαρακτηριστικά τοϋ πληθυσμοϋ. Οϋτω, ό 
έλληνικός πληθυσμός έδέχθη τάς έπιπτώσεις τής 
σημειωθείσης κατά τήν περίοδον 1956-66 έξωτερικής 
μεταναστεύσεως ώς προς τό μέγεθος (8,60°/00 κατά 
μέσον όρον) καί τήν σύνθεσιν αύτοϋ (84,4% ένεργός 
πληθυσμός).
Ουτω, ή μέν γεννητικότης (ό χαρακτηριστικός δεί­
κτης τής πληθυσμιακής εύρωστίας) παρουσιάζει κάμ- 
ψιν, ή οποία, ώς πιστεύεται, θά συνεχισθή, ή δέ 
θνησιμότης (ό έτερος δείκτης τής πληθυσμιακής άν- 
τοχής καί άντιδράσεως) έμφανίζει αϋξησιν, ή όποια 
προβλέπεται ότι θά συνεχισθή είς τό έγγύς μέλλον.
Έτη Θνησιμότης Γεννητικότης Έτη Θνησιμότης Γεννητικ.
1956 7,4 19,7 1962 7,9 18,1
1957 7,6 19,3 1963 7,9 17,5
1958 7,1 19,0 1964 8,2 18,0
1959 7,4 19,4 1965 7,9 17,7
1960 7,3 18,9 1966 7,9 17,9
1961 7,6 17,9
Κατά συνέπειαν, ό ρυθμός φυσικής αύξήσεως τοϋ 
πληθυσμοϋ τής Ελλάδος θά άκολουθήση κατά τά 
προσεχή ετη πτωτικήν πορείαν, καθ’ όσον ή μέν γεν­
νητικότης θά παρουσιάση καθοδικήν έξέλιξιν, ή δέ 
θνησιμότης άντιθέτως άνοδικήν τάσιν. Ώς έκ τού­
του, καί παρά τόν σχετικώς ηύξημένον δείκτην τών 
γόμων, θά παρατηρηθή έξασθένησις τοϋ πληθυσμοϋ 
τής Χώρας. Ή πορεία αύτή, έν συνδυασμώ προς τήν 
καθ’ ήλικίαν σύνθεσιν τών άποδήμων, άνηκόντων
Πίναξ 2. ’Εξωτερική μετανάστευσις κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα, 1956-66
Γεωγραφικόν διαμέρισμα 1-956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Περιφέρεια Πρωτευούσης 8.404 9.209 5.442 4.509 7.327 7.474 13.088 17.091 14.815 16.994 15.311
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 1.424 1.154 632 529 962 1.270 2.343 3.659 4.618 4.706 4.259
Πελοπόννησος 6.126 3.849 3.844 2.440 4.002 4.381 8.306 9.985 12.822 12.990 11.325
Ίόνιοι Νήσοι 715 471 382 303 567 851 2.209 2.586 3.685 3.811 3.644
"Ηπειρος 552 1.179 272 224 1.243 1.875 6.122 7.274 7.761 8.161 5.495
Θεσσαλία 704 487 423 339 698 1.019 3.754 5.067 6.240 6.478 4.257
Μακεδονία 6.818 5.464 3.370 2.824 12.041 13.531 31.332 31.734 37.186 44.903 27.213
Θράκη 3.961 3.042 2.990 2.900 4.315 3.326 6.344 8.174 6.596 7.413 5.408
Νήσοι Αιγαίου 3.199 1.864 1.451 1.246 2.304 2.764 5.140 5.522 5.971 6.500 5.507
Κρήτη 535 460 411 368 562 928 2.013 3.009 5.134 3.502 2.501
Μή δηλώσαντες μόνιμον κατοικίαν 2.911 3.249 5.254 8.002 13.724 21.418 3.403 5.971 741 1.709 1.976
Σύνολον
Πηγή: ΕΣΥΕ
35.349 30.428 24.251 23.684 47.768 58.837 84.054 100.072 105.569 117.167 86.896
Πίναξ 3. ’Εξωτερική μετανάστευσις κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα, 1956-61 καί 1961-66
Γεωγραφικόν διαμέρισμα Μέση έτη σία έξωτερική μετανάστευσις Διαφοραί τών Ρυθμός1956-61 1961-66 δύο ήμιπεριόδων μεταβολής
Δείκτης έξωτερικής μετα- 
0/ ναστευτικότητος %
/ο 1956-61 1961-66
Περιφέρεια Πρωτευούσης 7.069 14.075 7.006 99,1 0,89 2,04
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 995 3.476 2.481 249,4 0,88 3,35
Πελοπόννησος 4.110 9.969 5.859 142,6 0,71 2,58
Ίόνιοι Νήσοι 548 2.798 2.250 410,1 1,19 4,28
"Ηπειρος 891 6.115 5.224 586,4 3,39 2,93
Θεσσαλία 611 4.469 3.858 631,4 1,44 4,17
Μακεδονία 7.063 30.984 23.921 338,7 1,98 2,01
Θράκη 3.424 6.212 2.788 81,5 0,83 1,62
Νήσοι Αιγαίου 2.138 5.234 3.090 144,8 0,86 1,99
Κρήτη 705 2.848 2.143 303,9 1,73 2,69
Σύνολον 27.554 86.180 58.626 212,8 1,66 1,47
Πηγή: ΚΕΠΕ
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κυρίως εις τόν ένεργόν πληθυσμόν, θά έπιτείνη τήν 
έπιβράδυνσιν τοϋ ρυθμοΰ αύξήσεως του πληθυσμού, 
θά προκαλέση δέ δυσμενή άλλοίωσιν τής καθ’ ήλι- 
κίας συνθέσεως, λόγφ τής σχετικής μεταβολής ύπέρ 
των μεγάλων ήλικιών.
Έκ τής έξετάσεως τής άπογραφής τοϋ 1961 καί των 
εκτιμήσεων τοϋ 1965 διαπιστοϋται ότι ό έλληνικός 
πληθυσμός ούδέποτε ήτο τόσον βεβαρημένος από 
άπόψεως προκεχωρημένων ήλικιων όσον σήμερον. 
Οίαιδήποτε δέ εύμενεΐς έπιπτώσεις καί αν παρετη- 
ρήθησαν, έκ τής μεταναστεύσεως, επί των οικονομι­
κών καί κοινωνικών συνθηκών, δέν δύνανται αύται 
να καλύψουν το σοβαρόν μειονέκτημα τό όποιον 
προεκλήθη έκ τής άλλοιώσεως τής συνθέσεως τοϋ 
πληθυσμοΰ τής Χώρας καί τής κάμψεως τοϋ ρυθμοΰ 
ανόδου αύτοΰ. ’Επί πλέον, έπιδροϋν δυσμενώς έπί 
τοϋ όλου πληθυσμιακοΰ προβλήματος ή αϋξησις των 
γεννηθέντων νεκρών (14°/00 κατά τό 1962 έναντι 
10°/00 κατά τό 1939) καί τό χαμηλόν ποσοστόν γάμων.
’Επίσης, δέον νά παρατηρηθή οτι τόσον ή θνησι- 
μότης όσον καί ή γεννητικότης εύρίσκονται εις ικα­
νοποιητικά επίπεδα, έν συγκρίσει μέ τά λοιπά εύ- 
ρωπαϊκά κράτη, αν καί τοΰτο είναι απόρροια πολ­
λών παραγόντων, ή έξέτασις τών όποιων έκφεύγει 
τοϋ σκοποϋ τής παρούσης έργασίας (βλέπε παράρτη­
μα Α, είς τό τέλος τοϋ άρθρου).
’Εν κατακλεϊδι, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι, λόγω τής 
μεταναστευτικής κινήσεως τοϋ πληθυσμοΰ κατά τήν 
περίοδον 1956-66 καί τών προαναφερθέντων πληθυ- 
σμιακών παραγόντων, θά σημειωθή σημαντική άπό- 
κλισις έκ τής ομαλής πληθυσμιακής έξελίξεως τής 
Χώρας είς τό προσεχές μέλλον.
πληθυσμιακή κατάστασις 
τής Ελλάδος κατά τό έτος 1965
Ό συνολικός πληθυσμός τής Ελλάδος άνήρχετο 
είς 8.398 χιλ. άτομα κατά τήν άπογραφήν 1961. Ό 
πληθυσμός ούτος κατενέμετο, κατά γεωγραφικά δια­
μερίσματα, ώς έξής: Περιοχή Πρωτευούσης 1.855 
χιλ., ήτοι 22% τοϋ συνόλου, Στερεά Ελλάς καί 
Εύβοια 972 χιλ., Πελοπόννησος 1.098 χιλ., Ίόνιοι 
Νήσοι 213 χιλ., ’Ήπειρος 353 χιλ., Θεσσαλία 696 
χιλ., Μακεδονία 1.892 χιλ., Θράκη 357 χιλ., Νήσοι 
Αιγαίου 478 χιλ., Κρήτη 484 χιλ.
Κατά τό 1965 ό συνολικός πληθυσμός τής Ελλάδος 
εΐχεν αύξηθή είς 8.550 χιλ., ήτοι μέ ρυθμόν 30 χιλ. 
άτόμων έτησίως. Ό χαμηλός αυτός ρυθμός πραγμα­
τικής αύξήσεως τοϋ πληθυσμοΰ κατά τήν έν λόγφ 
πενταετίαν οφείλεται, κυρίως, είς τήν σημειω- 
θεΐσαν κατά τήν περίοδον 1956-65 υψηλήν έξωτερι- 
κήν μετανάστευσιν, ή όποια άπερρόφησε τό 8,60°/00 
κατά μέσον όρον έτησίως τοϋ πληθυσμοΰ τής Χώρας. 
’Αλλά πλήν τής στασιμότητος αύτής τοϋ πληθυσμοΰ 
τής Ελλάδος ή μετανάστευσις άπερρόφησε, κατά κύ­
ριον λόγον, άτομα εύρισκόμενα είς παραγωγικήν ή-
Πίναξ 5. Μεταβολή πληθνσμοϋ (είς χιλιάδας)
Γεωγραφικόν διαμέρισμα 1961 1965 Μεταβολή
Περιφέρεια Πρωτευούσης 1.855 2.088 + 233
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 972 984 + 12
Πελοπόννησος 1.098 1.056 — 42
Ίόνιοι Νήσοι 213 203 — 10
Ήπειρος 353 334 — 19
Θεσσαλία 696 712 + 16
Μακεδονία 1.892 1.890 — 2
Θράκη 357 361 + 4
Νήσοι Αιγαίου 478 436 — 42
Κρήτη 484 486 + 2
Σύνολον 8.398 8.550 —152
Πηγή: Προβλέψεις ηληθνσμον της 'Ελλάδος, ΚΕΠΕ 1968.
λικίαν καί προερχόμενα, κατά τό μεγαλύτερον μέ­
ρος, άπό τήν ύπαιθρον.
Προεκάλεσε ταυτοχρόνως ή μετανάστευσις άλλοι- 
ώσεις είς τήν σύνθεσιν (φΰλον καί ήλικίαν) καί κατά 
περιοχάς δομήν τοϋ πληθυσμοΰ τής Χώρας. Αί κατά 
γεωγραφικόν διαμέρισμα μεταβολαί τοϋ πληθυσμοΰ 
μεταξύ 1961-65 προκύπτουν έκ τοϋ πίνακος 5.
διαμόρφωσις πληθυσμιακών συντελεστών 
τής προβολικής περιόδου 1970-1985
Διά τήν κατάρτισιν τών πληθυσμιακών συντελε­
στών τής προβολικής περιόδου 1970-85 έλήφθη ύπ’ 
όψιν ή πληθυσμιακή κατάστασις τής Ελλάδος καί 
ιδία ή ποιοτική τοιαύτη (σύνθεσις, φΰλον), ώς αϋτη 
διεμορφώθη έκ τής έπιδράσεως τής έξωτερικής μετα­
ναστεύσεως τής περιόδου 1956-66.
Ούτω, διά μέν τούς συντελεστάς τής φυσικής κι- 
νήσεως τοϋ πληθυσμοΰ τής Χώρας έγένετο δεκτή ή 
ύπόθεσις τής πτωτικής καί άνοδικής πορείας τής 
γεννητικότητος καί θνησιμότητος άντιστοίχως, έν 
συνδυασμώ μέ τήν «ηύξημένην» πορείαν τής γαμη- 
λιότητος, διά δέ τήν έξωτερικήν μετανάστευσιν (κα­
θαρόν) υίοθετήθη ή ύπόθεσις ότι ή τάσις τοϋ παρελ­
θόντος θά συνεχισθή καί είς τό μέλλον, άλλ’ είς 
επίπεδον σημαντικώς χαμηλότερον, λόγω τών ήδη 
πραγματοποιηθεισών κοινωνικο-οικονομικών βελ­
τιώσεων καί τών άναμενομένων είσέτι νά πραγματο­
ποιηθούν. Βάσει τών αύτών υποθέσεων έγένοντο καί 
αί έκτιμήσεις αί σχετικαί προς τήν έσωτερικήν μετα- 
νάστευσιν. Ό πίναξ 6 παρουσιάζει τούς πληθυσμια- 
κούς συντελεστάς τής προβολικής περιόδου 1970- 
1985, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα, ώς ούτοι άνα- 
μένεται ότι θά έξελιχθοΰν έπί τή βάσει τής ήδη δια- 
μορφωθείσης πληθυσμιακής καταστάσεως τής Χώρας. 
Είς τόν πίνακα τοϋτον παρατηρεϊται ότι ή διαχρο­
νική μεταβολή τών πληθυσμιακών συντελεστών είναι 
διάφορος κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα. Ή τοιαύτη 
κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα διαφοροποίησις δέον 
νά θεωρηθή βασικώς ώς άπόρροια τής σημειωθείσης 
έξωτερικής μεταναστεύσεως τής περιόδου 1956-66.
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Πίναξ 4. Καθαρά εξωτερική μετανάστευσις, βάσει υποθέσεων, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα, 1956-66
Γεωγραφικόν διαμέρισμα
1956
Σύνολον Άρρ . Θήλ.
1957
Σύνολον "Αρρ. Θήλ.
1958
Σύνολον "Αρρ. Θήλ.
1959
Σύνολον "Αρρ. Θήλ.
Περιφέρεια Πρωτευούσης 9.000 5.392 3.608 8.585 4.004 4.582 3. 142 1.596 1.546 4.046 2.428 1.618
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 1.524 1.142 382 1.074 902 172 362 200 162 476 286 190
Πελοπόννησος 6.582 4.612 1.950 3.590 2.118 1.472 2.198 962 1.236 2.192 1.132 1.060
Ίόνιοι Νήσοι 766 578 188 438 338 100 218 104 114 272 172 100
"Ηπειρος 590 498 92 1.100 1.072 28 154 98 56 202 130 72
Θεσσαλία 754 588 166 454 384 70 242 168 74 306 206 100
Μακεδονία 7.302 5.008 2.294 5.094 3.949 1. 148 1.928 1.214 714 2.534 1.682 852
Θράκη 4.244 2.130 2.114 2.836 1.790 1.046 1.710 956 754 2.602 1.510 1.092
Νήσοι Αιγαίου 3.426 2.422 1.004 1.740 1.098 642 828 361 468 1.118 602 516
Κρήτη 573 390 183 430 336 93 235 132 102 330 200 130
Σύνολον 34.741 22.760 11.981 25.341 15.988 9.353 11.017 5.791 5.226 14.078 8.348 5.730
1960 1961 1962 1963
Σύνολον "Αρρ. Θήλ. Σύνολον "Αρρ. Θήλ. Σύνολον "Αρρ. Θήλ. Σύνολον "Αρρ. Θήλ.
Περιφέρεια Πρωτευούσης 9.450 6.006 3.444 5.034 3.040 1.994 8.100 5.232 2.868 10.234 6.522 3.712
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 1.242 898 344 856 538 318 1.450 980 470 2.190 1.508 682
Πελοπόννησος 5. 188 3.182 2.006 2.952 1.502 1.450 5.140 2.580 2.560 5.978 3.622 2.356
Ίόνιοι Νήσοι 732 520 212 576 396 180 1.366 938 428 1.548 1.060 488
Ήπειρος 1.604 1.402 202 1.264 932 332 3.788 2.750 1.038 4.358 2.878 1.480
Θεσσαλία 900 698 202 686 484 202 2.322 1.632 690 3.034 2.032 1 .002
Μακεδονία 15.530 11.682 3.848 9.112 5.636 3.476 19.396 11.360 8.036 19.000 10.956 8.044
Θράκη 5.566 3.834 1.732 2.240 1.498 742 3.928 2.586 1.324 4.894 2.962 1.932
Νήσοι Αίγαίου 2.975 1.890 1.084 1.862 1.026 836 3.180 1.850 1.330 3.308 2.074 1.234
Κρήτη 726 481 246 628 464 164 1.244 892 352 1.803 1.277 526
Σύνολον 43.913 30.593 13.320 25.210 15.516 9.694 49.914 30.800 19.114 56.347 34.891 21.456
Σύνολον
1964
"Αρρ. Θήλ. Σύνολον
1965
"Αρρ. Θήλ. Σύνολον
1966
"Αρρ. Θήλ.
Περιφέρεια Πρωτευούσης 6.824 4.070 2.754 5.885 3.386 2.499 1. 104 636 468
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 2.126 1.454 672 1.629 1.027 242 306 192 114
Πελοπόννησος 5.906 3.608 2.298 4.499 2.564 1.935 846 482 364
Ίόνιοι Νήσοι 1.696 1.208 488 1.320 879 441 246 164 82
"Ηπειρος 3.574 2.458 1.116 2.826 1.696 1.130 530 318 212
Θεσσαλία 2.876 1.940 936 2.243 1.282 961 420 240 180
Μακεδονία 17.128 10.250 6.879 15.551 8.115 7.436 2.916 1.522 1.394
Θράκη 3.040 1.844 1.196 4.566 1.383 1.183 478 258 220
Νήσοι Αίγαίου 2.750 1.660 1.090 2.256 1.229 1.327 422 230 192.
Κρήτη 2.363 1.815 548 1.212 738 474 228 138 90
Σύνολον 48.283 30.307 17.976 39.917 22.299 17.688 7.946 4.180 3.310
Πίναξ 6. Πληθυσμιακοί ΟυντελεσταΙ προβολικής περιόδου 1970-85
Γεωγραφικόν
διαμέρισμα
Μέχρι 
Θνησι- Γεννητι- 
μότης κότης
19 7 2
Μετανάστευσις 
έξωτ. έσωτ.
Μ
Θνησι-
μότης
έ χ P ι
Γεννητι-
κότης
19 7 5
Μετανάστευσις 
έξωτ. έσωτ.
Μ
Θνησι-
μότης
έ χ ρ ι 
• Γεννητι- 
κότης
19 8 5
- Μετανάστευσις 
έξωτ. έσωτ.
Περιφέρεια Πρωτευούσης 8,0 18,0 — 2,0 17,0 8,1 18,0 — 2,2 17,0 8.2 18,0 — 2,5 17,0
Λοιπή Στερεά καί Εύβοια 7,7 18,0 — 2,0 — 3,0 7,7 18,0 — 1,8 — 3,0 7,8 18,0 0 — 3,0
Πελοπόννησος 9,0 16,0 — 2,5 —10,0 9.0 16,0 — 2,2 — 10,0 9,1 16,0 0 —10,0
Ίόνιοι Νήσοι 12,0 14,0 — 3,0 —14,0 12,0 14,1 — 2,0 —14.0 12,1 14,2 — 0.5 —14,0
"Ηπειρος 7,5 16,0 — 3,0 —10,0 7,6 16,0 — 2,0 —10,0 7,7 16,0 - 0,5 —10,0
Θεσσαλία 8,5 17,0 — 1,5 — 4,0 8,6 17,0 — 1,0 — 4,0 8,7 17,0 0 — 4,0
Μακεδονία 9,0 18,0 — 1,5 0,5 9,1 18,0 — ι,ο 0,5 9,1 18,0 — 0,1 0,5
Θράκη 10,0 19,0 — 2,0 1,5 10,0 19,0 — 1,5 1,5 10,1 19,0 0 — 1,5
Νήσοι Αίγαίου 13,0 15,0 — 2,5 — 5,0 13,0 15,0 — 2,0 — 5,0 13,1 15,0 — 0,5 — 5,0
Κρήτη 9,0 16,0 — ι,ο — 5,0 9,0 16,0 — 0,5 — 0,5 9,0 16,0 — 0,5 — 5,0
Πηγή : Προβλέψεις πληθυσμόν της ΈλλάΟος, ΚΕΠΕ 1968.
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εξωτερική μετανάστευσις καί πληθυσμιακή εξέλιξις
Παράρτημα Α. Θνησιμότης εϊς τινας ευρωπαϊκός χώρας
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Ελλάς 7,4
Βουλγαρία 9,4
Γιουγκοσλαβία 11,2
'Ισπανία 9,9
’Ιταλία 10,3
Ρουμανία 12,0
Πηγή : ΕΣΥΕ
7,6 7,1 7,4
— 7,9 9,5
10,6 9,2 9,8
10,0 8,7 9,0
10.0 9,4 9,3
10,2 8,7 10,2
7,3 7,6 7,9
8,1 7,9 8,7
9,7 9,0 9,9
8,7 8,6 9,0
9,7 9,4 10,1
8,7 8,7 9,2
7,9 8,2 7,9
8,2 7,9 8,2
8,9 9,4 8,7
9,1 8,7 8,7
10,2 9,6 10,0
8,3 8,1 8,6
Παράρτημα Β. Καθαρά εξωτερική μετανάστευΟις κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα, 1956-61 καί 1961-66
Γεωγραφικόν
διαμέρισμα
Μέση έτησία καθαρά 
έΕωτερική μετανάστευσις 
1956-61 1961-66
Διαφορά των δύο 
ήμιπεριόδων
Ρυθμός μετα­
βολής %
Δείκτης μεταναστευ- 
τικότητος
1956-61 1961-66
Περιφέρεια Πρωτευούσης
Λοιπή Στεοά 'Ελλάς - Εύβοια
6.542 6.196 346 5,28 1,78 4,55
922 1.246 504 54,66 1,78 2,79
Πελοπόννησος 3.780 4.220 440 11,64 2,22 3,48
Ίόνιοι Νήσοι 500 1.125 625 125,00 1,32 2,34
’Ήπειρος 819 2.723 1.904 232,47 2,14 2,38
Θεσσαλία 557 1.930 1.373 246,49 0,91 1,63
Μακεδονία 6.916 13.850 6.934 100,21 1,24 3,12
Θράκη 3.199 2.857 343 10,69 1,88 4,68
Νήσοι Αιγαίου 1.991 2.296 305 15,31 1,83 4,41
Κρήτη 471 1.246 775 164,54 1,09 2,75
Σύνολον
Πηγή: ΚΕΠΕ
25.697 37.869 12.172 47,36 1,49 3,36
οί άπόδημοι "Ελληνες
(συνέχεια εκ τής σελίδος 114)
σοι Αιγαίου. Αί περοιχαί αύταί τροφοδοτούν κατά 
κύριον λόγον τήν Αυστραλίαν, είς μικρότερον δέ 
βαθμόν τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Σημαντικόν α­
ριθμόν μεταναστών άποστέλλει ή Πελοπόννησος
προς τόν Καναδόν, καθώς καί ή περιοχή Τ.Δ. Πρω- 
τευούσης καί ή λοιπή Στερεά Ελλάς προς Ηνω­
μένας Πολιτείας, ένω ή Θράκη, ή Μακεδονία, ή 
Θεσσαλία καί ή "Ηπειρος τροφοδοτούν κατά κύριον 
λόγον τήν μεταναστευτικήν εξοδον προς Γερμανίαν.
Πίναξ 9. Ποσοστιαία κατανομή μεταναστών κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα προελεύσεως καί χώραν προορισμοΟ, 1962
Γεωγραφικόν διαμέρισμα ΗΠΑ Καναδάς .Αυστραλία Βέλγιον Γερμανία Λοιπαί χώραι
Περιοχή Τ.Δ.Πρωτευούσης 10,6 5,9 8,0 1,3 46,3 27,9
Λοιπή Στερεά 11,7 7,5 22,9 10,5 37,1 10,3
Πελοπόννησος 10,6 15,8 41,0 0,7 23,5 8,4
Ίόνιοι Νήσοι 5,6 4,8 23,2 2,6 44,8 19,0
’Ήπειρος 1,4 0,3 4,4 5,5 84,7 3,7
Θεσσαλία 1,9 1,7 4,2 3,6 81,6 7,0
Μακεδονία 1,5 1,6 8,2 5,3 77,8 5,6
Θράκη 0,2 0,1 0,5 16,6 70,5 12,1
Νήσοι Αιγαίου 9,5 3,8 43,3 6,9 9,0 17,5
Κρήτη 3,8 4,6 10,8 11,2 56,0 13,6
Πηγή: B. Kayser, ’Αν0<}ωπογεωγραφ1α τής Ελλάδος, 1968.
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